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SELİM NÜZHET GERÇEK
ELİM Nüzhet, 1892 de îstanbulda 
Joâdu. Babası, Hazine! - Evra> 
adlı mecmuanın sahibi merhum 
Celâlettin Bey; annesi, Tepedelenli- 
zade Muhtar Beyin kızı Neyyir Ha­
nımdır. Rumelihisarında Gazi Os- 
manpaşa iptidaî mektebinde bir 
müddet okuduktan sonra Galatasa­
ray sultanîsine girdi. 1910 da sul­
tanînin türkçe kısmından mezun o- 
lunca Avrupaya giderek Jenev Üni­
versitesi edebiyat fakültesine devam 
etti. 1914 te bu fakülteden Licencier 
oldu ise de Umumî Harp dolayısile 
diğer arkadaşları ile beraber 1922 
ye kadar Avrupada kalmak mecbu­
riyetinde bulundu. Memleketine dö­
nünce bir yıl celâl Nuri merhumun 
İleri gazetesinde mütercim ve mu­
harrir olarak çalıştı. 1923 te Robert 
College’in türkçe ve tarih dersleri 
hocalığını deruhte ederek on sene 
bu vazifeyi gördü. 1933 te Cumhu­
riyetin onuncu yılı münasebetile 
Ankarada açılması kararlaştırılan 
Maarif sergisini tertip etmek işine 
memur edilerek bir sene Ankarada 
kaldıktan sonra 1934 te Istanbulda 
yeniden ihdas edilmiş olan Basma 
Yazı ve Resimleri Derleme Müdür­
lüğüne tayin edilmiş olan Selim .Nüz­
het Gerçek’in, o tarihtenberi bu va­
zifeyi de liyakat ve faaliyetle ifa 
ettiğine, bu müdürlük tarafından 
muntazam ve devamlı olarak tan­
zim ve neşredilmekte bulunan ve 
şimdi 19 ncu cüze baliğ olan Türki­
ye Bibliyografyası eseri şehadet et­
mektedir.
*  *  *
Selim Nüzhet, daha Galatasaray- 
da talebe iken bazı arkadaşları ile 
beraber, Meşrutiyetten önce ve son­
ra el yazısı ile hazırladıkları ve 
Nîrenk adlı mektep mecmualarına 
yazı yazmıya başlamış ve tahsil şu­
besinin temin ettiği fikrî hazırlığı­
nı on iki yîl süren bir Avrupa ha­
yatının geniş görgüsü ile inkişaf 
ettirmiye muvaffak olarak memle­
kete avdetinde Celâl Nuri ve Suphi 
Nurinin çıkardıkları Yarın mec­
muasında 1922 - 1923 te neşrettiği 
tiyatroya ait vakıfane makaleleri ve 
o zamanki piyeslere müteallik cid­
dî tenkitlerîle kıymetli şahsiyetini 
az bir zaman içinde tanıtmıya mu­
vaffak olmuş ise de daha çok, e- 
saslı mahiyette ve zamanın tahrip­
kâr seyline mukavemet edebilecek 
kıymette eserler vücude getirmek 
üzere uzun müddet kendini teteb- 
bü ve tetkike vakfetmiş ve nihayet 
kitap halinde olarak ilk mühim ese­
rini, bizde 31 kânunusani 1729 da 
kurulmuş olan matbaacılığın «iki 
yüzüncü senei devriyesi münasebe­
tile» ve o yılın arifesinde 1928 de 
Türk matbaacılığı Unvanı altında 
neşretmiştir. 92 sayfadan ibaret o- 
lan ve bittabi eski harflerle basılmış 
bulunan bu eserde «Avrupada ve 
bizde matbaacılığın teessüsü, Avru­
pada ilk basılmış olan türkçe kitap­
lar, Müteferrika matbaası ve ona 
takaddüm eden bazı basmahaneler, 
Müteferrika matbaasında basılan 
kitaplarla bu matbaanın geçirdiği 
safhalar, bunu müteakip kurulan 
Mühendishane ve Üsküdar matbaa­
ları ve bunlarda tabedilmiş olan e-
fiçetyajaîı
serler» hakkında malûmat veril­
mekte ve kitaba ilâve edilen ve ilk 
basılmış kitaplarımızdan alınan ba­
zı sayfa ve haritaları, matbaacılı­
ğın teessüsüne ait resmî yazıları 
muhtevi bulunan 32 vesika fotoğra- 
fisi ile bu malûmat teyit ve tevsik 
olunmaktadır.
Selim Nüzhet, 1930 da Türk tema­
şası Unvanlı 151 sayfadan müteşek­
kil, ikinci eserini tabettirmiştir. 
Bu kitabında değerli müellifimiz 
«Meddah, Karagöz, Orta oyunu»
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mevzularını ele alarak bunları ge­
niş ve fakat mucez bir tarzda tet­
kik ve tesbite muvaffak olmuş ve 
meddah kısmında: «meddahlığın
bizde başlangıcına, bu bapta kale­
me alınmış bazı eserlere ve maka­
lelere; tarihte tanınmış muhtelif 
meddahlara ve nihayet muasır med­
dahlardan Aşki, Hakkı, Kadri, Su- 
ruri, Tahsin efendilere; umumiyet­
le meddahların naklettikleri hikâ­
yelere; ve bazı taklitlere», Kara­
göz kısmında: «eski Türklerdeki 
Kolkorçak, şarktaki zil ve hayali 
zil oyunlarına, perde oyununun ta­
savvufla alâkasına; bizde Karagöze 
ve buna takaddüm eden ba^» safha­
lara; bu oyunun esaslı şahsiyetleri­
ne, adap ve erkânına, muhtelif a- 
ra muhaverelerine ve müteaddit 
Karagöz oyunlarının isimlerine, Ka­
ragöz oynatmakta şöhret kazanmış 
muhtelif şahsiyetlere ve nihayet 
{jayalî Memduh ve Ali beylere»; 
orta oyunu kısmında ise: «eski a- 
sırlarda bu oyuna müteallik tesa­
düf edilen tarihî kayıtlara; yine bu 
oyunun esaslarına, tertip şekillerine, 
muhtelif unsurlarına ve şahsiyetle­
rine, tekerlemelerine, oyun isimleri­
ne,son zamanlarda orta oyunların­
da şöhret bulan muhtelif mümes­
sillerine ve bilhassa pişekâr İsmail 
efendi ve Kavuklu Ali bey mer­
humlara» temas ederek her üç halk 
sanatım teferruatile izaha çalışmış 
ve mevzuu alâkadar eden tarihî 
kıymette fotoğrafı ve resimlerle bu 
esere İlmî bir hüviyet vermiş ve bu 
suretle son günlerini yaşamakta o­
lan bu sanatların tesbitine hizmet 
eylemiştir.
Kıymetli müellifimiz, bu hususta­
ki hizmetini, 1931 de neşrettiği 
Salıncak safası adlı bir Karagöz ve 
Gülme komşuna isimli bir orta o- 
yununu tam şekillerde vermek su- 
retile de artırmış ve Salıncak sa- 
fası oyununun esasını teşkil eden 
kısmını Alman müstaşrıklarından 
doktor Riter’deki hayal koleksiyo­
nundan aldıktan sonra birçok ve­
saite müracaat ederek tamamladı­
ğı gibi Gülme komşuna oyununda­
ki muhtelif havaların musikişinas 
Rauf Yökta tarafından tertip ve no­
talarının kitaba ilâve edilmesini te­
min ederek her iki kitabın doğru 
birer vesika mahiyetinde olmasına 
da ehemmiyet vermiştir.
Selim Nüzhet, 1 teşrinisani 1831 
de bizde kurulmuş olan Türk gaze­
teciliğinin «yüzüncü senei devriyesi 
münasebetile» de 92 sayfadan ve 
ayrıca ciddî ve mizahî gazete say­
falarından ve mecmualardan alın­
mış 63 tarihî vesikadan müteşekkil 
olmak üzere Türk gazeteciliği ün- 
vanı altında kıymetli bir kitap da­
ha hazırlamış ve bu eser İstanbul 
Matbuat Cemiyeti tarafından 1931 
tarihinde bastırılmıştır. Müellif, 
bu kitabında; «Avrupada gazetecili­
ğin teessüsünü, bizde OsmanlI İm­
paratorluğunun hududu içinde ve 
dışında kurulmuş olan gazetelerin 
isimleri, basılışları, ve bu arada 
müessisleri» hakkında etraflıca ma­
lûmat vermek suretile matbuat ve 
edebiyat tarihlerimize ve fikir âle­
mine unutulmaz, muteber ve sıhhat­
li bir hizmette daha bulunmuştur.
Selim Nüzhet, bundan iki yıl son­
ra yine matbuat cemiyeti namına 
olarak Matbuat Almanağı ünvanlı 
kitabını ihzar etmiş ve cemiyet ta­
rafından 1933 te bastırılmış olan 
bu faydalı kitapta tarihi alâkadar e- 
den nevsaller, takvimler, muhtelif 
neşriyat, ve bizde çıkan gazete ve 
mecmuaların isimleri hakkında iza­
hatın, cetvellerin ve muhtelif mu­
harrirler tarafından kaleme alın­
mış siyasî ve edebî icmallerin bulun­
masına itina ederek eserine zama­
nın bir vesikası olmak kıymetini ih­
raz ettirmiştir.
Selim Nüzhet 1939 da, Türk taş 
basmacılığı ünvanı altında Maarif 
Vekâleti neşriyatına dahil bir kitap 
daha bastırmış ve 31 sayfalık olan 
bu eserinde: «Avrupada taş basma­
cılığının teessüsüne, bizde ilk de­
fa olarak Kayol biraderler tara­
fından taş basmacılığının kuruluşu­
na ve 1831 de Hüsrev paşanın Nuh- 
betüttallm eserinin basılışına ve 
1856 ya kadar bu suretle tabedilmiş 
ilk litoğraf basması kitaplara ve 
bu arada Kayolzadelere» dair malû­
mat vermekte ve bahsedilen baskı­
lara vesaireye müteallik 16 vesika 
fotoğrafilerini de eserine ilâve et­
mektedir.
Değerli müellifimiz, evvelce eski 
harflerle basılmış olan Türk matba­
acılığı eserinden Müteferrika mat­
baasına ait olan malûmatı biraz ge­
nişleterek ve yeni elde ettiği vesi­
kalardan İbrahim Müteferrikanın 
(Arkası 18 nci sayfada)
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